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Si retrocedemos 20 años, y no digamos 200 o 300, veremos que existía una familia de fenómenos para los cuales no se ten
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Llegar a entender nuestra capacidad de comprensión y conocer sus constituyentes es uno de los grandes avances de la historia de la comprensi
Hasta ahora, nunca habíamos contado con las herramientas necesarias para saber qué pasa cuando se juntan billones de c
La idea de la computación, en sí, es una idea oscura y es un error pensar que contamos con un concepto claro, unificado y libre de problemas sobre lo que podemos clasificar como computaci
La cultura humana es el medio ambiente en el que vivimos. Existe el medio físico «en crudo», las calles y el aire que respiramos, el agua que bebemos y los coches en los que nos movemos, y existen todas las comunicaciones que nos rodean de diversos medios: conversaciones diarias, peri
De modo que si sólo pensamos en el mundo de la información que vivimos como especie vemos que, de hecho, contiene mucha estructura, no es amorfo ni todo est
Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Uno conecta con la Super Bowl y descubre que hay muchas de estas empresas 
Existe un sistema que podría llamarse de objetivos, y otro sistema de filtros. Todos los necesitamos. Ese sentido de estar totalmente perdido que siempre experimentan los ne
Esto ha sido algo que se ha ido estableciendo a través de los siglos utilizando medios tradicionales. Uno iba a 
En el último siglo, y muy específicamente en la última década, hemos cambiado la experiencia humana en gran medida. Hubo un tiempo en que escuchar m
Son muchos los patrones del mundo. Algunos vienen regidos por la ley de la gravedad, otros por diversos principios f
Estos patrones no son, en cierta forma, reducibles a leyes de la física, a pesar de que se basan en una realidad f
Existen muchos patrones como éste en el mundo que no son tan antiguos y que tienen que ver con el sentido que asociamos a las cosas. Por ejemplo, 
El nivel de intencionalidad es lo que yo llamo la postura de intencionalidad. Se trata de una estrategia que puede probarse en cualquier momento y en el que uno se enfrenta a algo de naturaleza compleja, pero que no siempre funciona. La idea es interpretar esa complejidad como uno o m
La idea de la abstracción hace tiempo que se postula y hace 200 años hubiera avivado cualquier imaginaci
Hace años que tenemos esa idea pero sólo recientemente nos sentimos más cómodos viviendo con ella en un mundo de artefactos abstractos que saltan promiscuamente de un medio a otro. Ya no es gran cosa pasar de una partitura a la m
Antes era difícil pasar de una forma a la otra y ahora es automático porque hemos eliminado al intermediario. Ya no hay que ser m
Un algoritmo es un proceso abstracto que puede definirse con un conjunto cerrado de procedimientos fundamentales, un conjunto de instrucciones. Es un muestrario estructurado de procedimientos. Esa es una noci
Parece ser ya una «moda» observar el mundo como si todo fuera un proceso computacional. Aquí empezamos a dar no con un tema de hechos, sino con un tema de estrategia. La pregunta ya no es 
¿Cuáles caen dentro del saco de la perspectiva computacional? Pues depende de quién sostiene el saco. Personalmente, describo tres posturas desde las que observar la realidad: la postura f
¿Queda algo por encima de esto? Pues en cierto sentido, sí. La gente, o las personas en calidad de agentes morales, se especializan en un subconjunto de sistemas intencionales. Todos los animales son sistemas intencionales. Las partes del cuerpo son sistemas intencionales. Uno est
En términos de mi propio papel en la ciencia cognitiva creo que una de las cosas que se me dan bien es descubrir los bloqueos de la imaginaci
Mi demolición del teatro cartesiano, del materialismo cartesiano, es una de las campañas de desenmascaramiento. La gente suele alabar la idea de que no existe un medio privilegiado en el cerebro que tenga asignado el papel que Descartes asign
He aprendido a respetar el conservadurismo cauto que expresan muchas personas (y en el que incluso viven) cuando afirman que el impacto de estas nuevas ideas no est
Cada vez más, lo que vemos es que circulan muy buenas ideas, y son las personas las que las están encajando de diversas maneras. En cierta forma, cada art
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